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ォーラム「日野原重明先生 104 歳 夢を実現しよう」が開催された。プログラムの内容は以下の
通りであった。 
 




⑤ 日野原重明先生 講演 「夢を実現しよう、いのちをまもり、平和を築く」 
⑥ 吉田 修先生 講演 「人生の第 4楽章」 














① 出会いから学ぶ 人との出会いによってこそ新しい運命が始まる  






④ 自分の運命をデザインする 自分の運命は自分で作っていける  
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